









































































































































































北 原 保 雄
同上
同上
佐伯梅友
南不二男
大野 晋
付記
『日本語助動詞の研究』（大修館）
『日本語の文法』（中央公論社）
『日本語文法の焦点」（教育出版）
「『は」と『ぞ』」（「言語と文芸」第81号）
『現代日本語の構造」（大修館）
『日本語の文法を考える』（岩波書店）
「国語 I」（大修館）
この稿は、平成 5年度埼玉県長期研修教員として、筑波大学で研修した際、まとめたものの一部である。
研修時、桑原博史先生を始め、多くの先生から御指導を賜りました。記して、謝意を表します。
（埼玉県立大宮光陵高等学校教諭）
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